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2002 年至 2007 年我国进出口贸易翻两番，充分利
用国内外两个市场、两种资源的发展空间，使得我
































































































































20 世纪 50 年代以来，全球经历了三次大规模













































































增加相当缓慢。1957-1978 年的 21 年间，我国农民
每年人均纯收入仅增加 2.87 元；1965-1977 年间，


































































半。 其中，天然气只占 4.1%，石油只占 8%，铝只占














2007 年， 加工贸易为 6177 亿美元， 一般贸易为
5386 亿美元。 截止到 2006 年，我国加工贸易累计
顺差 8498 亿美元。与加工贸易不同，我国非加工贸





























































Positive and Negative Effects of International Capital Flow and Industrial Transfer
XU Jing-yong
(School of Economics, Xiamen University， Xiamen 361005, China)
Abstract: The globalization of economics and the international flow of capitals have made it possible for the optimiza-
tion of resources in the world, which results in the transfer of international industries. The international industrial transfer
is the consequences of international trade and investment. The worldwide re-allocation of industries will giver birth to ver-
tical division of labor based on specialization, and will influence manufacturing industry and service industry with scale e-
conomy and effects of specialization. Labor-intensive industries in China, emerging from the division of labor based on
specialization, have achieved great accomplishments for China’s economy, and are now faced with new challenges. There-
fore, we should base the development of China’s economy on the increase of domestic demand.
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